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Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ — ɍɤɪɚʀɧɚ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ⱥɞɚɦɚ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ, ɉɨɡɧɚɧɶ — ɉɨɥɶɳɚ 
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ɉɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ — ɰɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɚɥɟ ɣ ɫɬɪɭɤɬɭ-ɪɚ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɬɚɧ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɧɶɨɦɭ. Ⱥɤɫɿɨ-ɦɨɸ ɫɬɚɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɰɟ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ʀʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ-ɦɨɜɰɹ, ɜɢɹɜ ɦɨɜ-
ɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɦɨɜɢ. Ɋɢɬɨɪɢɤɚ ɠ ɤɨɠɧɨʀ ɟɩɨɯɢ 
ɦɚɽ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɪɢɫɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɽ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ. Ɉɞɧɚɤ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱ-
ɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɱɿɬɤɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɯɨɱ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨ ɩɢɲɭɬɶ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ, ɹɤ ɇ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ, Ɍ. Ȼɭɥɢɝɿɧɚ, Ɍ. Ƚɪɢɞɿɧɚ, Ɉ. Ɂɟɦɫɶɤɚ, 
ȼ. Ɂɿɪɤɚ, ɍ. Ʉɚɧɬɨɪɱɢɤ, ȼ. Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ, ȼ. ɋɚɧɧɿɤɨɜ, Ʌ. ɋɢɧɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, Ɉ. Ɍɚɪɚ-
ɧɟɧɤɨ, Ɉ. Ɍɢɦɱɭɤ, Ɉ. ɏɚɥɿɦɚɧ, Ⱥ. ɐɨɧɽɜɚ, Ⱦ. ɒɦɟɥɶɨɜ, Ⱥ. ɓɟɪɛɢɧɚ, ɇ. əɧɤɨ-
Ɍɪɢɧɢɰɶɤɚ ɬɚ ɿɧ.
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɡɚɭɜɚɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɜ ɦɨɞɭ 
ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɜ ɦɨɜɧɭ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɜɿɣɲɨɜ ɫɬɢɥɶ „ɝɪɚɧɠ” (grunge fashion) — ɨɞɹɝɚɬɢɫɹ 
ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɝɿɪɲɟ, ɩɨɪɨɞɠɟɧɢɣ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɛɭɬɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦ, ɛɚɠɚɧɧɹɦ „ɩɨɛɟɲ-
ɤɟɬɭɜɚɬɢ”, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. ɋɬɢɥɶ „ɝɪɚɧɠ” ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ 
 ɜ ɚɤɬɢɜ ɧɨɦɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ.
82 Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭɜɿɜ Ʌ. ȼɿɬ-
ɝɟɧɲɬɟɣɧ ɭ „Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ”; ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ʀʀ ɜɢɜɱɚɥɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ. 
Ɂɝɨɞɨɦ ɰɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɟ ɦɨɜɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. ɍ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɬɚɤɨɠ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ: ɧɢɦ ɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, Ⱥ. Ƚɜɨɡɞɽɜ, Ⱦ. Ɋɨɡɟɧ-
ɬɚɥɶ, Ƚ. ɋɨɥɝɚɧɢɤ, Ⱦ. ɒɦɟɥɶɨɜ ɬɚ ɿɧ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɦɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶ ȼ. ɋɚɧ-
ɧɿɤɨɜ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ ɫɮɟɪɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹɯ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ — ɰɟ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɞɥɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɜɢɳ ɨɦɨɧɿɦɿʀ ɿ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ1. 
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɚɞɠɟ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ — ɰɟ ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɨ-ɜɢɪɚɡɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɉɛɪɚɡɧɨɫ-
ɬɿ, ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɥɨɜɚ. Ɉɞɧɚɤ ɩɟɪɟɧɨɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɧɟɡɜɢɱɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨɫɬɿ ɫɥɨɜɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɞɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ. ȿɤɫɩɪɟɫɢɜ-
ɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ — ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ, ɹɤɿ ɦɨɠ-
ɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɟ ɹɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɚ ɹɤ ɛɿɥɶɲ ɱɢ ɦɟɧɲ ɬɜɨɪɱɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɤɪɚɳɟ 
ɞɨɧɟɫɬɢ ɥɨɝɿɱɧɭ ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɨ ɬɢɯ, ɯɬɨ ʀʀ ɫɩɪɢɣɦɚɽ.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɜ 60–90 ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ɭ ɦɟɠɚɯ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɹɤ ɤɚɥɚɦɛɭɪ. Ɍɚɤɟ ɜɭɡɶɤɟ ɪɨɡɭ-
ɦɿɧɧɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ. Ɍɟɪɦɿɧ „ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ” ɭ ɧɢɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɭ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɋ. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ, ɋ. Ȼɢɛɢɤ, Ɉ. Ɍɨɞɨɪ (2001). Ɍɭɬ ɦɿɫɬɢɬɶ-
ɫɹ ɬɟɪɦɿɧ „ɝɪɚ ɫɥɿɜ”, ɚɥɟ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɤɥɢɤ ɧɚ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɭ ɫɬɚɬɬɸ „Ʉɚɥɚɦɛɭɪ”. 
ȼ ɿɧɲɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ɿ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹɯ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɢɨ-
ɤɪɟɦɥɟɧɨ ɥɢɲɟ ɤɚɥɚɦɛɭɪ, ɹɤɢɣ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɡ ɦɨɜɧɨɸ ɝɪɨɸ. ɐɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ „ɋɭɱɚɫɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ” Ɉ. ɋɟɥɿɜɚ-
ɧɨɜɨʀ (2006). Ɉɬɠɟ, ɧɚɡɪɿɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜɜɟɫɬɢ ɧɚɡɜɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭ ɱɢɧɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɧɚɥɟɠɧɨ ɣɨɝɨ ɨɩɢɫɚɬɢ.
ɉɨɧɹɬɬɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɲɢɪɲɟ, ɧɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɚɥɚɦɛɭɪ, ɳɨ ɣ ɡɚɭɜɚɠɭɸɬɶ ɫɭɱɚɫ-
ɧɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ. Ȼɨɥɝɚɪɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ʌ. ɐɨɧɽɜɚ2, ɹɤɚ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɜɢɜɱɚɥɚ ɰɟ ɹɜɢ-
ɳɟ, ɩɢɲɟ, ɳɨ „ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɜɿɞɯɢ-
ɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ (ɱɚɫɬɿɲɟ ɤɨɦɿɱ-
ɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ). ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɹɜɢ ɧɟɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɨɝɨ, ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɪɚ-
ɞɢɰɿɣɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɹɤ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ (ɝɪɢ ɫɥɿɜ) ɫɥɿɞ ɭɜɚɠɚɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ 
ɿ ɧɟɫɭɱɚɫɧɢɦ” (ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɦɿɣ. — Ɍ. Ʉ.)3. 
Ɍɚɤɨʀ ɠ ɞɭɦɤɢ ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɣ ȼ. ɋɚɧɧɿɤɨɜ, ɩɨɪɿɜɧ.: „Ɇɨɜɧɚ ɝɪɚ — 
ɰɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɜɧɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ (ɱɢ ɧɟɡɜɢɱɧɿɫɬɶ), ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ ɣ ɡɭɦɢɫɧɟ ɞɨɩɭ-
ɳɟɧɚ ɦɨɜɰɟɦ. ȱ ɡɚ ɬɿɽɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɞɨɜɨɥɿ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɰɿɜ ɩɪɨ 
ɧɨɪɦɭ, ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɜɢ ɿ ɩɪɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɰɢɯ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɿɜ, ɩɪɨ ɞɟɹɤɿ „ɞɢɜɧɨɫɬɿ” ɦɨɜɢ”4. 
1 ȼ. Ɂ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ , Ʉɚɥɚɦɛɭɪ ɤɚɤ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, [ɜ:] „ȼɨɩɪɨɫɵ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ”, 
1995, ʋ 3.
2 Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɫɦɟɞɚ , Ɋɟɰɟɧɡɿɹ. Ʌɢɥɹɧɚ ɐɨɧɟɜɚ. ȿɡɵɤɨɜɚɬɚ ɢɝɪɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢ-
ɤɚ. — Faber, 2000. — 176 ɫ., [ɜ:] „Ȼɨɥɝɚɪɫɤɚɹ ɪɭɫɢɫɬɢɤɚ”, ʋ 2, 2001, ɫ. 66–67.
3 Ʌ .  ɐɨɧɟɜɚ , ȿɡɢɤɨɜɚɬɚ ɢɝɪɚ ɜ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚ, ȼ. Ɍɵɪɧɨɜɨ 2000, ɫ. 162.
4 ȼ. Ɂ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ , ɍɤɚɡɚɧ. ɪɚɛɨɬɚ, ɫ. 67. 
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Ɋɢɬɨɪɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ: 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɹɤ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ
ɉɨɥɶɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɍ. Ʉɚɧɬɨɪɱɢɤ, ɹɤ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɬɚɤɨɠ ɭɜɚɠɚɽ, 
ɳɨ ɰɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɫɬɭɩ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɫɭɱɚɫ-
ɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɲɚɛɥɨɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɥɿɧɶ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɚɜɬɨɪɚ, ɣ ɱɢɬɚɱɚ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɚɫɢɜɧɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɳɨ, 
ɡɪɟɲɬɨɸ, ɝɚɥɶɦɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ5. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɟɧɢɯ ɭɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɨɦ ɧɚɜɦɢɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɢɯ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɣ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ ɧɚ ɬɥɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɧɨɪɦɢ ɹɜɢɳ. Ɇɨɜɧɚ ɝɪɚ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɿɧɲɿ, ɧɿɠ ɜ ɭɡɭɫɿ ɿ ɧɨɪɦɿ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɨɛ’ɽɤɬɢɜɭɽ ɧɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɱɢ ɡɦɿɧɿ ɫɬɚ-
ɪɨʀ ɮɨɪɦɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ ɡɧɿɦɚɽ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɭɡɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɨɤɚɡɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ.
ɉɪɨɬɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɥɸɞɢɧɭ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɦɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɨɜɨ-
ɥɨɞɿɽ ɦɨɜɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ɇɨɜɧɚ ɝɪɚ — ɰɟ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ. Ȳʀ ɫɥɿɞ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɜɿɞ ɞɢɬɹɱɨʀ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪ-
ɱɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɿ ɜɿɞ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɩɪɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɧɟɩɨɪɭɲ-
ɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ. 
Ɇɨɜɧɭ ɝɪɭ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɜɿɠɨɫɬɿ ɿ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ȿɮɟɤɬ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ 
ɡ ɩɚɪɨɞɿɣɧɢɦ ɬɚ ɿɪɨɧɿɱɧɢɦ ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜ-
ɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ (…) Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɨɜɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿ — 
“ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ” ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɧɚ ɬɥɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɨʀ ɦɨɜɢ”6. 
Ɉɬɠɟ, ɳɨɛ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɱɢɬɚɱɿɜ (ɫɥɭɯɚɱɿɜ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɟɡɜɢɱɧɢɦ, ɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚ-
ɬɢ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɿ ɜɢɪɚɡɢ, ɜɠɢɬɢ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɢ, ɫɭɦɿɫɬɢɬɢ ɪɿɡɧɿ ɫɬɢɥɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɢɣ ɿ ɪɨɡɦɨɜɧɢɣ), ɨɛɿɝɪɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɮɨɪɦɭ ɫɥɨɜɚ ɱɢ ɭɫɬɚɥɟɧɨ-
ɝɨ ɜɢɪɚɡɭ, ɡɿɲɬɨɜɯɧɭɬɢ ɪɿɡɧɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿ ɬɨɦɭ ɩɨɞ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ — ɰɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɧɨɪ-
ɦɢ, ɚɞɪɟɫɚɧɬ ɨɛɞɭɦɚɧɨ ɩɨɪɭɲɭɽ ɱɢɧɧɿ ɧɨɪɦɢ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɹɤɭ ɚɞɪɟɫɚɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɟɲɢɮɪɭɜɚɬɢ.
Ɇɨɜɧɚ ɝɪɚ ɫɬɚɥɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɣ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ „Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɩɨɦɢɥɨɤ”, „ɉɚɬɨɥɿɧɝ-
ɜɿɫɬɢɤɢ” ɱɢ „Ⱦɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ”, ɤɨɥɢ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ, ɩɟɜ-
ɧɭ ɚɧɨɦɚɥɿɸ ɿ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɜɿɬɶ ɹɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɧɟɜɞɚɱɭ („ɩɪɨɜɚɥ”), ɚɥɟ 
ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɰɟ ɜɠɟ ɧɟ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ, ɚ ɹɜɢɳɟ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɿɡ ɰɢɦ ɩɢɫɚɜ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɦɢɥ-
ɤɚɦɢ, ɰɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ. ɍɫɟ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ 
ɦɨɜɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ (ɨɩɢɫɤɢ, ɥɹɩɫɭɫɢ, ɨɝɪɿɯɢ, ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ, ɚɧɨɦɚɥɿʀ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ-
ɧɿ ɧɟɜɞɚɱɿ ɿ ɬɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɟ) ɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɲɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɦɨɜɭ ɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɣɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ7. ɍ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽ Ɏ. Ȼɚɰɟ-
ɜɢɱ ɭɫɥɿɞ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɇ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɨɸ, ɩɪɨɬɢ-
ɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɞɟɜɿɚɰɿɣ: ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿ ɿ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿ. ɇɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿ ɜɿɞɯɢ-
ɥɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɡ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɚɤɨɠ 
ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɡɜɢɱɧɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɜɧɢɯ ɱɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɧɨɪɦ. Ⱥɥɟ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɳɨ ɫɥɭɠɚɬɶ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡ’ɹɜɢ ɧɨɜɢɯ ɫɦɢɫ-
5 ɍ.  Ʉɚɧɬɨɪɱɢɤ , Ɉ ɹɡɵɤɟ ɩɪɟɫɫɵ ɜ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, [ɜ:] Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ: ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɭɞɶɛɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɧɝɪɟɫɫ, Ɇɨɫɤɜɚ 2001, ɫ. 257.
6 Ɂ. ɋ. ɋɚɧɞɠɢ -Ƚɚɪɹɟɜɚ , əɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ Ⱥɧɞɪɟɹ ɉɥɚɬɨɧɨɜɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɹɡɵɤɨɜɨɣ 
ɢɝɪɵ, [ɜ:] Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ: ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɧɝɪɟɫɫ, Ɇɨɫ-
ɤɜɚ 2001, ɫ. 146. 
7 Ⱦɢɜ.: Ɏ. ɋ. Ȼɚɰɟɜɢɱ , Ɉɫɧɨɜɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ, Ʌɶɜɿɜ 2000, ɫ. 4–6.
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ɥɿɜ, ɚɧɨɦɚɥɿʀ, ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɩɨɦɢɥɤɢ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬ-
ɬɿ ɫɦɢɫɥɭ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
Ɇɨɜɧɚ ɝɪɚ — ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɭ ɮɭɧɤ-
ɰɿɸ ɭ ɬɟɤɫɬɿ, ɞɢɫɤɭɪɫɿ, ɦɨɜɥɟɧɧɿ. Ⱥɧɨɦɚɥɿʀ ɠ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɧɟɜɞɚɱɿ, ɡ ɹɤɢɦɢ 
ɿɧɨɞɿ ɩɥɭɬɚɸɬɶ ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ, ɽ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ. Ⱥɧɨɦɚɥɿ-
ɹɦɢ ɜɚɪɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɜɢɩɚɞɤɢ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɢɹɜɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɚɛɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɩɪɚɜɢɥɚ. ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ (ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɬɢɜɧɿ) ɧɟɜɞɚɱɿ ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɦɨɜɧɢɦɢ ɚɧɨɦɚɥɿɹɦɢ ɱɢ 
ɩɪɹɦɢɦɢ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɮɨɪɦɢ. ȼɢɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɟɤ-
ɫɢɱɧɨ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ ɿ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨ „ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ”, ɚɥɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ8. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɬɚɤɨɠ ɜɛɚɱɚɸɬɶ 
ɭ ɧɶɨɦɭ ɫɥɿɞɢ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ. ȼɨɧɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɧɿ ɫɥɨɜɚ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɦɨɜɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ9. Ɉɬɨɠ, ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɜɢɪɚɡɿɜ 
ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɬɚɤɨɠ ɬɹɝ-
ɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ.
ɉɪɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɣ ɞɢɫ-
ɤɭɪɫ ɩɢɲɟ ɣ ȱ. ɋɨɛɨɥɽɜɚ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɧɨɜɢɣ, 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɡɧɢɠɟɧɢɣ ɬɨɧ ɦɨɜɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɦɨɞɟɥɿ ɧɨɜɨʀ ɦɨɜɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɤɨɥɢ ɚɞɪɟɫɚɧɬ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɟɛɟ, ɚɥɟ ɣ ɱɢɬɚɱɚ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɪɨɥɥɸ, ɧɿɛɢ ɪɨɛɢɬɶ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɚɩɟɪɟɞ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɨɜɧɨʀ 
ɝɪɢ10. ɉɪɨɫɬɨɪɿɱɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿɹ ɦɨɠɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɹɤ ɧɚɛɿɪ ɨɪɮɨɟɩɿɱ-
ɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɢɠɟɧɢɣ, ɿɧɨɞɿ ɝɪɭɛɢɣ ɿ ɮɚɦɿɥɶɹɪɧɢɣ, ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɰɟ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɫɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞ ɦɨɜɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɧɟ 
ɜɨɥɨɞɿɽ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɍ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɧɿɣ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɫɥɿɞɢ 
ɞɿɚɥɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ ɠɚɪɝɨɧɿɜ; ɡɦɿɲɭɽɬɶɫɹ ɥɟɤ-
ɫɢɤɚ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ; ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɨɦɭ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɿ; ɡɦɿɲɭɸɬɶɫɹ ɫɥɨɜɚ ɿ ɡɜɨɪɨɬɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɣ ɪɨɡɦɨɜɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ 
ɜɠɢɬɤɭ ɿ ɩɨɞ.
ɉɪɨɫɬɨɪɿɱɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɭɛɥɿɰɢɫ-
ɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ, ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ƚɪɚ ɡ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɡɧɢɠɟ-
ɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɦɨɜɢ — ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ-ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɣ ɪɹɞ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɚɞɪɟɫɚɧɬɭ ɛɿɥɶɲ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɛɚɝɚɬɨɥɢ-
ɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɫɩɪɟɫɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨ-
ɝɭ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɪɢɬɨɪɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɭ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɧɚ 
ɦɨɜɭ ɿ ɫɬɢɥɶ ɁɆȱ ɹɤ ɬɟɤɫɬɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ.
Ɂ’ɹɜɚ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɫɬɚɪɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ.
8 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 15–17.
9 Ⱦɢɜ.: Ʌ. Ⱥ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ , Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ: Ʉɢɟɜɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɢɟ ɤɨɧ-
ɰɚ ɏɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ, [ɜ:] Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ: ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɧ-
ɝɪɟɫɫ, Ɇɨɫɤɜɚ 2001, ɫ.191.
10 Ⱦɢɜ.: ȱ. Ɉ. ɋɨɛɨɥɟɜɚ , Ɂɧɢɠɟɧɿ (ɩɨɡɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ) ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɩɭɛɥɿ ɰɢɫɬɢɱ-
ɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ, ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ 2002. 
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Ɋɢɬɨɪɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ: 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɹɤ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ
Ɉɬɠɟ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɲɢɪɨɬɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ 
ɩɨɹɫɧɸɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨ-
ɝɨ ɟɮɟɤɬɭ.
Ɋɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɚɡɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɡɚ ɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɤɨɠɧɢɣ ɦɨɜɟɰɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɨɜɭ, ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɽ ɦɟɬɭ ɞɨɫɹɝ-
ɬɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɮɨɪɦɢ ɫɜɨɝɨ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ. 
Ɂ. Ɏɪɟɣɞ ɭ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɹɜɢɳɟ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ, ɳɨ 
ɨɞɧɚ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɨɜɧɨɝɨ ɠɚɪɬɭ — „ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ”. „Ɇɚɫ-
ɧɚ ɪɨɡɦɨɜɚ”, ɹɤɭ ɞɭɠɟ ɥɸɛɢɬɶ ɩɪɨɫɬɢɣ ɥɸɞ, ɜ ɨɫɜɿɱɟɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɢɬɿɫɧɹ-
ɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɰɟɧɡɭɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ11. 
ɉɪɨ ɰɟ ɠ ɩɢɲɟ Ⱦ. ȿɥɶɤɨɧɿɧ, ɹɤɢɣ ɩɨɹɫɧɸɽ ɹɜɢɳɟ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ: „ɀɚɪɬ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ “ɡɚɦɚɫɤɭɜɚɬɢ” ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧ-
ɧɹ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɬɿ ɫɦɢɫɥɢ, ɳɨ ɽ ɩɿɞ ɡɚɛɨɪɨɧɨɸ. Ɇɨɜɧɨɸ ɝɪɨɸ ɭ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɧɧɿ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɭɫɹɤɭ ɩɨɟɬɢɱɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. ɉɨɟɡɿɹ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪ ɪɚɧɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɝɪɿ ɿ ɹɤ ɝɪɚ. ɐɟ 
ɨɫɜɹɱɟɧɚ ɝɪɚ, ɚɥɟ ɜ ɫɜɨʀɣ ɫɜɹɬɨɫɬɿ ɜɨɧɚ ɜɫɟ ɠ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɠɿ ɞɟɹɤɨʀ ɛɪɭ-
ɬɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɠɚɪɬɭ, ɪɨɡɜɚɝɢ. ɋɚɦɟ ɿɡ ɰɢɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɫɥɨɜɚ 
ɣ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɥɭɯɚɱɿ ɫɯɢɥɶɧɿ ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɛɪɭɬɚɥɶɧɢɣ ɱɢ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɢɣ 
ɫɦɢɫɥ. Ɇɨɜɧɢɣ ɠɚɪɬ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɦɨɜɰɸ ɩɨɪɭɲɢɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧ-
ɧɹ — ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ, ɚɥɟ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɦɚɫɤɭɽ ɿ ɩɨɦ’ɹɤɲɭɽ ɧɟɜɜɿɱɥɢɜɿɫɬɶ”12. 
ɉɨɥɶɫɶɤɢɣ ɭɱɟɧɢɣ Ȼ. Ⱦɡɟɦɿɞɨɤ ɜ ɭɦɢɫɧɨɦɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɿ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɜɛɚɱɚɽ 
ɥɢɲɟ ɤɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ. ɍ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɉɪɨ ɤɨɦɿɱɧɟ ɜɿɧ ɩɢɲɟ: „Ⱦɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
ɧɚɩɨɥɹɝɚɸɬɶ, ɳɨ ɤɨɦɿɱɧɢɦ ɫɥɿɞ ɭɜɚɠɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɹɜɢɳɟ, ɳɨ ɜɿɞɯɢɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɧɨɪɦɢ ɿ ɬɨɦɭ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɦ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɿ ɞɢɜɧɢɦ. ȱɫɧɭɽ ɧɚɜɿɬɶ ɰɿɥɚ ɬɟɨɪɿɹ ɜɿɞ-
ɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɟɫɬɟɬɢɤ Ʉɚɪɥ Ƚɪɨɫ”13. 
ȱɡ ɰɢɦ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɣ Ʌ. ɀɢɬɟɧɶɨɜɚ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɚ ɡɚɭɜɚ-
ɠɭɽ, ɳɨ „ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɢ ɡɿɲɬɨɜɯɭɽɦɨɫɹ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɡ ɦɨɜɧɨɸ ɝɪɨɸ, ɚ ɿɡ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ 
ɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɸ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɪɿɡɧɿ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɭ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɤɭɥɶɬɢɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɢɯ”14. ȱɡ ɰɢɦ ɬɪɟɛɚ ɛɨɪɨɬɢɫɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɚ 
ɦɨɜɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ. 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ. Ȼɚɝɚɬɨ ɜɱɟɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ Ɍ. Ƚɪɢɞɿɧɚ, ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɱɢ ɧɟ ɬɨɱɧɿɲɟ ɛɭɥɨ ɛ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɝɪɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɹɜɢɳɟ 
ɽ ɞɜɨɜɟɤɬɨɪɧɢɦ „ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɨɜɢ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ”15. Ɉ. Ɍɢɦɱɭɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɜɚɠɚɽ 
ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧ „ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ” ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ „ɝɪɚ ɫɥɿɜ” ɿ ɦɚɽ ɫɜɨɽ ɩɨɹɫ-
ɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɚɡɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɋɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɹɜɢɳɟ ɝɪɢ ɫɥɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɪɿɡɧɿ ɡɜɭɤɨɜɿ ɩɨɜɬɨɪɢ), ɥɟɤɫɢɱ-
ɧɨɦɭ (ɨɛɿɝɪɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɨɦɨɧɿɦɿɜ, ɩɚɪɨɧɿɦɿɜ) ɿ ɦɟɧ-
ɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɧɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɉɞɧɚɤ ɜɨɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɣ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ-
ɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿ ɫɚɦ ɬɟɪɦɿɧ “ɝɪɚ ɫɥɿɜ” ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɟɳɨ ɭɦɨɜ-
ɧɨ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɩɿɞ ɧɢɦ ɬɚɤɨɠ “ɝɪɭ” ɦɨɪɮɟɦ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɫɥɨɜɚ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ”16. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɣɞɟɬɶ-
11 Ⱦɢɜ.: ȼ. Ɂ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ , ɍɤɚɡɚɧ. ɪɚɛɨɬɚ, ɫ. 58.
12 Ⱦ. Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ , ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢɝɪ, Ɇɨɫɤɜɚ 1978, ɫ. 262.
13 Ȼ .  Ⱦɡɟɦɢɞɨɤ ,  Ɉ ɤɨɦɢɱɟɫɤɨɦ, Ɇɨɫɤɜɚ 1974, ɫ. 33. 
14 Ʌ. ɂ. ɀɢɬɟɧɟɜɚ , „Ƚɚɡɟɬɧɨɫɬɶ” — ɩɪɢɦɟɬɚ ɫɬɢɥɹ, [ɜ:] “Ɋɭɫɫɤɚɹ ɪɟɱɶ”, 1984, ʋ 2, ɫ. 86.
15 Ɍ. Ⱥ. Ƚɪɢɞɢɧɚ , əɡɵɤɨɜɚɹ ɢɝɪɚ: ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 1996, ɫ.7–10.
16 Ɉ. Ɍ. Ɍɢɦɱɭɤ ,  Ɉɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɥɨɜɚ ɹɤ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ 
ɹɜɢɳɟ (ɦɨɪɮɟɦɿɤɚ ɿ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ), [ɜ:] “Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ”, 2001, ʋ 2, ɫ. 54.
86 Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ
ɫɹ ɩɪɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɨɛɿɝɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɨɪɮɟɦɿɤɢ 
(ʀɯ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɛɟɡ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɨɡɦɿɧ) ɿ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ (ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɧɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ). Ⱦɨɡɜɨɥɢɦɨ ɫɨɛɿ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɿɡ ɬɚɤɨɸ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ „ɝɪɚ ɫɥɿɜ” ɨɯɨɩɥɸɽ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ.
Ɉɬɠɟ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɞɜɚ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ, — ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ („ɜɭɡɶɤɟ” 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ) ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɣ („ɲɢɪɨɤɢɣ” ɩɿɞɯɿɞ), ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ „ɜɭɡɶ-
ɤɟ” ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɿɞɫɿɤɚɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɥɚɫɬ ɜɢɪɚɡɧɢɯ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɍ ɰɶɨ-
ɦɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɥɟɤɫɢɤɚ. Ɉɞɧɚɤ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɲɢɪɨɤɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɣ ɧɚ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨɦɭ, ɫɥɨɜɨɬɜɿɪ-
ɧɨɦɭ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ; ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢ-
ɡɦɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ ɦɨɜɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɞɚɽ ɩɪɚɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɦɨɜ-
ɧɚ ɝɪɚ — ɰɟ ɭɦɢɫɧɟ, ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ (ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɫɚɬɢɪɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɨɞ.).
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɿɧɤɨɥɢ ɛɭɬɢ ɧɚɜɿɬɶ 
„ɩɨɞɜɿɣɧɢɦɢ”, ɚɩɥɿɤɭɸɱɢɫɶ, ɭɦɢɫɧɚ ɩɨɦɢɥɤɚ ɧɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɧɚ ɨɞɧɭ. ɇɚɜɟ-
ɞɟɦɨ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɬɟɤɫɬɭ ɪɨɦɚɧɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ Ʌɸɛɢ 
Ʉɥɢɦɟɧɤɨ: ȱ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɚɤɬɭ ɬɜɨɪɿɧɧɹ… ɩɨɫɬɚɥɚ ɥɸɞɢɧɚ. Ⱥɥɟ ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɰɟ ɛɭɥɚ ɠɿɧɤɚ. ɉɟɪɲɚ ɠɿɧɤɚ! ɇɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɲɚ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɠɿɧɨɰɬɜɚ, 
ɚ ɜɡɚɝɚɥɿ — ɩɟɪɲɿɲɚ ɡɚ ɱɨɥɨɜɿɤɚ. ɉɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤ ɩɟɪɲɢɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɬɜɨ-
ɪɸɜɚɬɢ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. 
Ⱥɥɟ ɤɨɥɢ ɦɨɜɟɰɶ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɨɪɭɲɭɽ ɧɨɪɦɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ 
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤ — ɪɭɫɢɡɦ ɩɟɪɜɢɣ, ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ ɣɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸɽ, ɬɨ ɦɚɽɦɨ 
ɞɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɜɿɞɪɚɡɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: Ƚɪɚɥɢ ɦɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɝɨɪɨɞɿ (ɭ ɦɿɫɬɿ), — ɡɚɞɭɦ-
ɥɢɜɨ ɣ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɤɭɞɢɫɶ ɭ ɤɭɬɨɤ, ɡɚɝɨɜɨɪɢɜ ɜɿɧ ɬɢɯɨ ɿ ɬɪɚɝɿɱɧɨ. — … ə, ɡɧɚɽɬɟ, 
ɩɿɞɿɛɪɚɜ ɬɨɞɿ ɬɪɭɩɤɭ — ɧɚɣɩɟɪɜɿɲɢɣ ɫɨɪɬ (ȼ. ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨ).
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɩɨɟɡɿɸ ɞɨ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɳɨ ɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɧɚɜɿɬɶ ɬɚɤɨʀ ɩɨɲɢɪɟɧɨʀ ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɹɤ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ 
ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ, ɳɨ ɹɫɤɪɚɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚ-
ɞɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɫɬɨ, ɩɨɪɿɜɧ.: „Ɍɨɞɿ ɡɝɚɞɚɣ: ɞɟɫɶ ɡɚ ɫɬɨɦɚ ɦɨɪɹɦɢ, / ɞɟɫɶ ɧɚ ɤɪɚɣ-
ɫɜɿɬɿ ɦɚɬɢ ɽ ɬɜɨɹ…” (ȼ. ɋɬɭɫ); „ɇɚ ɫɬɨ ɤɨɥɿɧ ɩɟɪɟɞ ɫɬɨɦɚ ɛɨɝɚɦɢ / ɹ ɩɚɞɚɸ…” 
(ȱ. Ⱦɪɚɱ); „Ɍɚɤ — ɹ ɤɚɠɭ ɬɭɬ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ / ɿ ɩɪɨ ɡɧɚɦɟɧɨ ɥɸɞɢɧɢ — ɩɪɨ 
ɭɫɦɿɲɤɭ, / ɜɡɹɬɭ ɜɿɞ ɦɚɦɢ Ɍɟɬɹɧɢ ɜ ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿ, / ɫɬɨɦɚ ɬɭɪɛɨɬɚɦɢ ɫɤɭ-
ɩɚɧɭ, / ɫɬɨɦɚ ɠɭɪɛɨɬɚɦɢ ɫɭɲɟɧɭ, / ɫɬɨɦɚ ɫɤɨɪɛɨɬɚɦɢ ɡɚɦɢɥɨɜɚɧɭ” (ȱ. Ⱦɪɚɱ).
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɦɢɜɚɸɬɶɫɹ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɦɨɜɨɸ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɬɨɱɧɿɲɟ ɤɨɞɢɮɿ-
ɤɨɜɚɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɪɨɡɦɨɜɧɢɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ 
ɭɫɧɨɝɨ ɣ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɭ ɞɚɜɧɿ ɱɚɫɢ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɢɹɜɥɹ-
ɥɨɫɹ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɿ ɧɚɛɭɥɨ ɧɨɜɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɭɛɥɿ-
ɰɢɫɬɢɱɧɢɯ, ɫɬɚɥɨ ɪɢɬɨɪɢɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧ-
ɰɿɜ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ — ɰɟ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɳɨ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɜɢɹɜ-
ɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɟɤɫɬɭ (ɞɢɫɤɭɪɫɭ) ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɿ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. 
Ƀɨɝɨ ɧɟ ɫɥɿɞ ɩɥɭɬɚɬɢ ɿɡ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɸ.
ȼɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɭ ɫɜɨɽ ɳɨɞɟɧɧɟ ɦɨɜɥɟɧ-
ɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɪɢɫɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɭ — ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɬɭɥɚɬɿɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɡɚɥɢ-
ɲɚɽɬɶɫɹ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ „ɦɨɜɚ „ɠɢɜɟ”, ɚ „ɠɢɬɢ” — ɡɧɚɱɢɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ, ɧɟ 
ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. Ɇɨɜɚ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɿɧɲɢɣ ɠɢɜɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, 
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Ɋɢɬɨɪɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ: 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɹɤ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɬɶɫɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɉɪɚɡɶɤɨ-
ɝɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɝɭɪɬɤɚ ɧɚɡɜɚɥɢ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ „ɝɧɭɱɤɨɸ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ”17. Ɂɜɢɱɚɣ-
ɧɨ, ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɧɨɪɦɢ ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ. ɋɭɱɚɫɧɚ 
ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɚɯ ʀʀ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɨɛɚɯ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɟɤɫɩɪɟɫɿɸ, ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɧɨɪɦɢ — ɜɚɞɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɱɢ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɚ ɪɢɫɚ? 
ȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɿɩɨɫɬɚɫɹɯ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ʀʀ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɿʀ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɨɞɿɛɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ, ɚɥɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɫɭɱɚɫɧɢɯ, ɽ ʀɯ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ 
ɞɨ ɧɚɜɦɢɫɧɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɱɢɧɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɟɤɫɩɪɟ-
ɫɿɸ, ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ, ɫɥɭɝɭɽ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɪɚɠɟɧ-
ɧɹ ɨɰɿɧɤɢ, ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ.
Ɍɚɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɚɞɠɟ ɡɞɚɜɧɚ ɧɚ ɧɟʀ ɡɜɟɪɬɚɥɢ ɭɜɚɝɭ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ, ɚɥɟ ɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɉ. ɉɭɲɤɿɧ ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ, ɳɨ 
ɜɿɧ ɧɟ ɥɸɛɢɬɶ ɡɪɚɡɤɨɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɧɚɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ „ɠɢɜɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɸ”, 
ɳɨ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɞɟɹɤɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɦɚɜ 
ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ. ɉɨɞɿɛɧɟ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɣ ɭ ɬɜɨɪɰɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɡɨɜɢɯ ɬɜɨɪɚɯ, ɹɤɿ 
ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
 ɐɿɤɚɜɨɸ ɳɨɞɨ ɞɟɜɿɚɰɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ, 
ɽ ɞɭɦɤɚ ɘ. Ⱥɩɪɟɫɹɧɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɦɨɜɧɚ ɚɧɨɦɚɥɿɹ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɿɬɤɧɟɧ-
ɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɦɢ18. ɇɨɪɦɚ — ɰɟ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, „ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɜɢ ɣ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ʀʀ ɧɨɫɿɹɦɢ ɹɤ ɡɪɚɡɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɭ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ”19. ɉɪɨɬɟ ɫɚɦɟ ɜɢɲɭɤɚɧɿ, ɟɥɿɬɚɪɧɿ 
ɦɨɜɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ, ɧɚɜɦɢɫɧɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɪɨɡɤɪɿɩɚɱɟɧɧɹɦ, ɭ ɧɶɨɦɭ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ „ɫɦɚɤ ɟɩɨɯɢ” ɡ ɩɪɚɝ-
ɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɜɿɠɨʀ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɡ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨʀ 
ɿ ɛɟɡɥɢɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɸ, ɭ ɧɶɨɦɭ 
ɽ ɿ ɫɦɿɲɧɟ, ɿ ɞɨɬɟɩɧɟ, ɿ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɟ, ɿ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɚɜɿɬɶ ɚɝɪɟɫɢɜɧɟ ɣ ɬɪɚɝɿɱɧɟ. 
Ⱦɨɫɹɝɧɭɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɧɨɫɿɹɦ ɦɨɜɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɪɚɡɧɿ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɩɟɪ-
ɲɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɩɨɫɿɞɚɽ, ɹɤ ɛɭɥɨ ɡɚɭɜɚɠɟɧɨ, ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ. 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɢɩɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ — ɤɚɥɚɦɛɭɪ. 
Ƀɨɝɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɭɫɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ. Ʉɚɥɚɦɛɭɪ — ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɞɚɜɧɸ ɬɪɚɞɢɰɿɸ, ɚɥɟ ɥɢɲɟ ɜ ɏȱɏ ɫɬɨɪɿɱɱɿ 
ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɢ ɫɥɿɜ, ɜɿɞɬɨɱɭɽɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ, ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ ɩɚɥɿɬɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɭɱɚɫɧɚ ɫɚɬɢɪɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɭ ɫɩɚɞɨɤ ɜɢɪɚɡɧɢɣ, ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɩɪɢ-
ɣɨɦ ɤɚɥɚɦɛɭɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɥɿɜ. ɍ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ɜɢɹɜ-
ɥɹɸɬɶ ɽɞɧɿɫɬɶ: ɣɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɹɤ ɝɪɭ ɫɥɿɜ, ɧɚɜɦɢɫɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ 
ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɱɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛ-
ɧɨɫɬɿ ɭ ɡɜɭɱɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɥɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. ɉɨɞɿɛɧɟ ɪɨɡɭ-
17 ȼ. Ɉ. Ɇɚɬɟɡɢɭɫ , Ɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 2003, ɫ. 381.
18 ɘ. Ⱦ. Ⱥɩɪɟɫɹɧ , Ɍɚɜɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɚɞɢɤɬɨɪɧɵɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ, [ɜ:] ɟɝɨ ɠɟ, ɂɡɛɪ. ɪɚɛɨ-
ɬɵ, ɜ 2 ɬɬ., ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 1995, ɬ. 2, ɫ. 625.
19 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, ɪɟɞɤɨɥ. ȼ. Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, Ɉ. Ɉ. Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 
2007, ɫ. 438.
88 Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ
ɦɿɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɣ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ȼ. ɋɚɧɧɿɤɨɜɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɽ: „Ʉɚɥɚɦɛɭɪ — ɰɟ 
ɠɚɪɬ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɛɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɚɛɨ ɪɿɡɧɢɯ ɫɥɿɜ (ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ) ɬɨɬɨɠɧɢɯ, ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɡɚ ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ”20. əɤ ɝɪɭ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɚɪɨɧɿɦɿʀ, ɨɦɨɧɿɦɿʀ ɣ ɩɨɥɿɫɟɦɿʀ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɚɥɚɦɛɭɪ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ʌ. ɒɟɜɱɭɤ21. ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɡɚɭɜɚɠɢɥɢ, ɳɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧ-
ɧɹ ɫɥɨɜɚ ɤɚɥɚɦɛɭɪ ɽ ɧɟɹɫɧɢɦ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɜ ɩɨɹɫɧɹɸɬɶ ɣɨɝɨ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, 
ɧɟ ɞɭɠɟ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ, ɧɚɜɨɞɹɱɢ ɚɧɟɤɞɨɬ ɩɪɨ ɹɤɨɝɨɫɶ ɩɨɩɚ ɡ Ʉɨɥɨɧɛɟɪɝɚ. Ɋɨɫɿɣ-
ɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ȿ. ɏɨɞɚɤɨɜɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ: 
ɚ) ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɫɥɿɜ ɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ; ɛ) ɭɫɿ ɜɢɞɢ ɨɦɨɧɿɦɿʀ (ɩɨɜɧɿ ɨɦɨɧɿɦɢ, 
ɨɦɨɮɨɧɢ, ɨɦɨɝɪɚɮɢ, ɨɦɨɮɨɪɦɢ); ɜ) ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɫɥɿɜ ɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɡɚ ɡɜɭɱɚɧ-
ɧɹɦ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ ɩɚɪɨɧɨɦɚɡɿɹ)22. 
ɋɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽ Ʌ. ɒɟɜɱɭɤ, ɡɚɭɜɚɠɭɸ-
ɱɢ, ɳɨ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɠ ɫɚɦɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɨɦɨɧɿ-
ɦɨɜ, ɨɦɨɮɨɧɿɜ, ɨɦɨɝɪɚɮɿɜ, ɩɚɪɨɧɿɦɿɜ ɭ ɤɚɥɚɦɛɭɪɚɯ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɿɫɬɶ. 
Ȼɚɝɚɬɨ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ ɜɦɿɥɨ ɝɪɚɸɬɶ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɥɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ, 
ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɦɨɮɨɧɿʀ, ɤɨɥɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɢɯ ɨɦɨɮɨɧɿɜ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɣɬɢ ɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɞɧɭ 
ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɢɥɭ. ȱɧɨɞɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɫɥɨɜɨ ɧɟ ɜ ɞɜɨɯ, 
ɹɤ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɢɣɧɹɬɨ, ɚ ɡɪɚɡɭ ɜ ɬɪɶɨɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɛɚɝɚɬɨ-
ɩɥɚɧɨɜɿɫɬɶ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ. Ɇ. ɀɜɚɧɟɰɶɤɢɣ ɡɛɚɝɚɬɢɜ ɫɚɬɢɪɭ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɸ 
ɛɭɞɨɜɨɸ ɤɚɥɚɦɛɭɪɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɿɞɪɚɡɭ: ɩɨɥɿɫɟɦɿɸ ɡ ɨɦɨ-
ɮɨɧɿɽɸ, ɥɟɤɫɢɱɧɭ ɨɦɨɧɿɦɿɸ ɡ ɩɚɪɨɧɿɦɿɱɧɨɸ ɚɬɪɚɤɰɿɽɸ23. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ Ʌ. ɒɟɜɱɭɤ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɽ, ɳɨ ɩɪɢɣɨɦ ɦɿɠɦɨɜɧɨʀ ɨɦɨɮɨɧɿʀ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɤɪɿɦ ɛɥɢɫ-
ɤɭɱɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɱɭɬɬɹ ɞɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ.
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɩɢɫɭ ɹɜɢɳɚ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ, 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɧɚɹɜɧɿ ɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, ȼ. ɋɚɧ-
ɧɿɤɨɜ ɛɚɝɚɬɨ ɿɡ ɱɢɦ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ, ɨɞɧɚɤ ɞɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɫɟ ɠ ɭɬɨɱ-
ɧɢɜ, ɡɚɭɜɚɠɢɜɲɢ, ɳɨ ɜ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹɯ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɡɜɭɤɨɜɿɣ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɫɥɿɜ 
ɱɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɰɟ ɣ, ɫɩɪɚɜɞɿ, ɬɚɤ. 
Ɉɞɧɚɤ ɿɧɤɨɥɢ ɤɚɥɚɦɛɭɪ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣ, ɡɜɭɤɨɜɿɣ, ɚ ɧɚ ɫɦɢɫɥɨɜɿɣ ɩɨɞɿ-
ɛɧɨɫɬɿ ɫɥɿɜ. ɐɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɫɟɜɞɨ-ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɱɢ ɩɫɟɜɞɨ-ɚɧɬɨɧɿɦɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɫɥɿɜ 
ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɱɢ ɪɿɡɧɢɯ ɚɧɬɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɇɚ ɝɨɥɨɜɭ ɜɩɚɥɢ 
ɬɿɬɤɢ, ɞɹɞɶɤɢ ɣ ɠɿɧɤɚ — ɫɜɿɬɥɚ ɲɚɬɟɧɤɚ ɡ ɬɟɦɧɢɦ ɦɢɧɭɥɢɦ (ȼ. ɒɤɜɚɪɤɿɧ). 
ɍ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹɯ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɦɚɽ ɡɚ ɦɟɬɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. ɉɪɨɬɟ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ (ɛɚɝɚɬɨ-
ɡɧɚɱɧɿɫɬɶ, ɨɦɨɧɿɦɿɹ, ɡɜɭɤɨɜɚ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɫɥɿɜ ɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ) ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿ ɡ ɿɧɲɨɸ ɦɟɬɨɸ: Ʌɚɫɤɚ ɡ’ʀɥɚ ɤɭɪɟɣ ɿ ɥɚɫɤɭ ɦɚɬɟɪɿ (ɡ ɠɭɪɧɚɥɭ). Ɍɭɬ 
ɦɚɽɦɨ ɮɨɪɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɥɚɫɤɚ (ɬɜɚɪɢɧɚ) ɿ ɥɚɫɤɚ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɚɬɟɪɿ). Ɂɨɜɧɿ 
ɰɟ ɫɯɨɠɟ ɧɚ ɤɚɥɚɦɛɭɪ, ɚɥɟ ɰɟɣ ɜɢɪɚɡ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɨɫɦɿɲɤɢ: ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɣɞɟɬɶ-
ɫɹ ɩɪɨ ɫɢɥɿɩɫɢɫ — „ɫɟɪɣɨɡɧɨɝɨ ɛɪɚɬɚ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ”24. 
ɍ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ɫɢɥɿɩɫɢɫ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ 
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɱɢ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɝɪɚɦɚ-
ɬɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ ɫɢɥɿɩɫɢɫ ɫɯɨɠɢɣ ɧɚ ɤɚɥɚɦɛɭɪ, ɨɞɧɚɤ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɭ ɧɢɯ ɪɿɡɧɿ: ɤɚɥɚɦɛɭɪ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. 
20 ȼ. Ɂ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ , ɍɤɚɡɚɧ. ɪɚɛɨɬɚ, ɫ. 56. 
21 Ʌ. ȼ. ɒɟɜɱɭɤ , Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɚɬɢɪɟ: ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɢ ɢ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ, ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɮɢɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ɉɞɟɫɫɚ 1991, ɫ. 13.
22 ȿ. ɉ. ɏɨɞɚɤɨɜɚ , Ʉɚɥɚɦɛɭɪ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɏVIII ɜ., Ɇɨɫɤɜɚ 1968, ɫ. 28. 
23 Ⱦɢɜ.: ɘ. Ⱦ. Ⱥɩɪɟɫɹɧ , ɍɤɚɡɚɧ. ɪɚɛɨɬɚ, ɫ. 13.
24 ȼ. Ɂ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ , ɍɤɚɡɚɧ. ɪɚɛɨɬɚ, ɫ. 56–57.
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Ɋɢɬɨɪɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ: 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɹɤ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɰɿ ɹɜɢɳɚ, ȼ. ɋɚɧɧɿɤɨɜ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽ ɞɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɤɚɥɚɦɛɭɪɨɦ ɿ ɫɢɥɿɩɫɢɫɨɦ: ɭ ɤɚɥɚɦɛɭɪɿ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɪɿɡɤɟ ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɟ ɩɪɨɬɢ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɛɚɡɨɸ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ. Ⱦɥɹ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɢɣ ɫɬɪɨɝɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɨ, ɳɨ ɦɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, 
ɩɨɬɿɦ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɸ. əɤɳɨ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɱɚɫ-
ɬɢɧ, ɬɨ ɝɪɭ ɫɥɿɜ ɛɭɞɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ, ɚɥɟ ɤɚɥɚɦɛɭɪ ɡɧɢɤɧɟ. əɤ ɿ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɡɚɝɚɥɨɦ, 
„ɤɚɥɚɦɛɭɪ — ɫɭɞɞɹ, ɧɚɫɦɿɲɧɢɤ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɿɞɥɚɛɭɡɧɢɤ ɿ ɧɟ ɧɨɫɿɣ ɤɨɦɩɥɿɦɟɧɬɿɜ”25. 
Ɉɬɠɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɿ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤ ʀʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɲɢɪɟɧɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ɽ ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɝɨɫɬɪɨɬɚ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɮɭɧɤ-
ɰɿɹ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ — ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɨɫɦɿɲɤɭ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɭ ɫɥɭɯɚɱɚ (ɱɢɬɚɱɚ), 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɿ ɨɩɨɜɿɞɿ. ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɚɥɚɦɛɭɪɿ, ɤɪɿɦ 
ɩɪɹɦɨɝɨ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ, ɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ — „ɿɧɨɞɿ ɞɨɜɨɥɿ ɜɛɨɝɢɣ, ɿɧɨɞɿ ɞɭɠɟ 
ɛɚɝɚɬɢɣ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɪɿɡɧɢɣ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ”26. ȼ. ɋɚɧɧɿɤɨɜ ɡɨɫɟɪɟ ɞɢɜ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɰɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ ɿ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɽ ɝɪɚ ɫɥɿɜ (ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɬɨɬɨɠɧɢɯ ɱɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɡɚ ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ), ɬɨ ɛɚɡɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɫɬɚɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ. ȼ. ɋɚɧ-
ɧɿɤɨɜ ɜɢɞɿɥɢɜ ɬɪɢ ɜɟɥɢɤɿ ɝɪɭɩɢ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ, ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɢ: 
1) ɫɭɫɿɞɢ; 2) ɦɚɫɤɚ; 3) ɫɿɦ’ɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɰɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ — ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɹɪɥɢɤɢ, ɦɿɬɤɢ, ɡɪɭɱɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɞɨɜɨɥɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɹɜɢɳ. 
ɉɪɨɬɟ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɜɪɚ-
ɯɨɜɚɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɜɨɯ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɦɨɜ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɥɟɠɚɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ. ɉɪɨ ɰɟ ɹɜɢɳɟ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɠɟ ɣɲɥɨɫɹ, ɨɞɧɚɤ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ 
ɣ ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɢ.
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɹɜɢɳɟ ɞɜɨɦɨɜɧɨɫɬɿ — ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ. ɍ ɰɿɣ ɫɬɚɬ-
ɬɿ ɧɟ ɛɭɞɟɦɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟɨɪɿɸ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ. ɉɪɨɬɟ 
ɫɚɦɟ ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɦɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ 
ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɧɚ ɡɿɬɤɧɟɧɧɿ ɦɿɠɦɨɜɧɢɯ ɨɦɨɧɿɦɿɜ, ɩɚɪɨɧɿ-
ɦɿɜ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɱɚɫɨɜɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ. 
ɋɚɦɟ ɧɚɡɜɚɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɚɥɚɦɛɭɪ, ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨ-
ɜɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɢɯ ɚɧɟɤɞɨɬɿɜ, ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ: 
Ʉɨɝɞɚ ɢ ɝɞɟ ɦɵ ɜɫɬɪɟɬɢɦɫɹ? — ɩɢɬɚɽ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɣ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ƀɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ: — ɇɟɡɚɛɚɪɨɦ. 
Ɋɟɚɤɰɿɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɨɝɨ: — Ʉɨɧɟɱɧɨ ɧɟ ɡɚ ɛɚɪɨɦ, ɚ ɜ ɛɚɪɟ, ɧɨ ɤɨɝɞɚ? 
ɑɢ:
ɉɪɢʀɯɚɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɣ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɡɿ ɋɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɝɨɫɬɿ ɧɚ Ɋɿɡɞɜɨ ɧɚ 
Ɂɚɯɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƀɨɦɭ ɫɤɚɡɚɥɢ: ɡɚɣɞɟɬɟ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɯɚɬɭ, ɩɪɢɜɿɬɚɽɬɟɫɶ „ɏɪɢɫɬɨɫ 
ɪɨɠɞɚɽɬɶɫɹ”, ɬɨɞɿ ȼɚɫ ɿ ɧɚɝɨɞɭɸɬɶ, ɿ ɧɚɩɨɹɬɶ. Ɍɚɤ ɿ ɡɪɨɛɢɜ ɝɿɫɬɶ, ɚ ɣɨɦɭ ɭ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɶ — „ɋɥɚɜɢɦɨ ɣɨɝɨ”. Ƚɿɫɬɶ ɥɟɞɜɟ ɜɬɿɤ.
ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɚɥɚɦɛɭɪ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɭɪɠɢɤɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ 
ɜɢɦɨɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɟɤɫɟɦɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɫɥɚɜɿɦɨ — ɡɥɨɜɿɦɨ.
Ʉɚɥɚɦɛɭɪ ɦɨɞɟɥɸɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɞɟɜɿɚɰɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɿɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɡɧɚɧɧɹ ɮɚɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ 
ɫɜɹɬɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ⱦɡɜɿɧɨɤ ɡ Ɂɚɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ʉɪɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɿɡɞɜɹɧɢɯ 
ɫɜɹɬ: „ɏɪɢɫɬɨɫ ɪɨɠɞɚɽɬɶɫɹ”. Ɇɨɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɚɥɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ: ”ɂ ȼɚɦ ɬɨɝɨ ɠɟ”. 
25 Ɍɚɦ ɠɟ, ɫ. 57. 
26 ɂ. ɉ. Ʌɵɫɚɤɨɜɚ , əɡɵɤ ɝɚɡɟɬɵ: ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1981, ɫ. 85.
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Ɉɫɧɨɜɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɣ ɮɚɤɬ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɛɿɝɭ ɭ ɝɪɚɦɚ-
ɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɫɥɿɜ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚɜɟ-
ɞɟɦɨ ɚɧɟɤɞɨɬ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɦɟɧɧɢɤɚ pluralia ɢ singularia 
tantum: ɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɿɦɟɧɧɢɤ ɝɪɭɞɶ ɦɚɽ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɭ ɨɞɧɢɧɢ, ɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɣɨɝɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ, ɧɚɜɩɚɤɢ, — ɬɿɥɶɤɢ ɦɧɨɠɢɧɭ. ȼɢɧɢɤ ɚɧɟɤɞɨɬ: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɠɿɧ-
ɤɢ ɞɭɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɨɫɿɹɧɨɤ, ɛɨ ɜ ɧɢɯ ɝɪɭɞɢ, ɚ ɜ ɪɨɫɿɹɧɨɤ ɨɞɧɚ „ɝɪɭɞɶ”.
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɚɧɝɭ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɹɤ ɦɨɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ, ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɧɨɜɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɣɨɦɿ ɫɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨʀ ɜɢɦɨɜɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɧɨɪɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡ’ɹɜɢ ɨɦɨɧɿɦɿɱ-
ɧɢɯ ɮɨɪɦ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ɇ. Ⱥɡɚɪɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ 
ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦ ɡɧɚɧɧɹɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɩɥɢ-
ɜɨɦ ɧɚ ɣɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɧ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɪɨɡ-
ɪɿɡɧɹɽ ɩɨɡɢɰɿʀ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ Ɉ – ȱ ɭ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɫɤɥɚɞɚɯ (ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ: ɤɿɧɶ – ɤɨɧɹ, ɜɿɥ – 
ɜɨɥɚ ɿ ɩɨɞ.). ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɩɨɦɢɥɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɦɨɜɢ ɫɥɨ-
ɜɚ ɤɪɨɜɨɫɨɫɢ, ɳɨ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɨ, ɹɤ ɤɪɨɜɨɫɿɫɿ. ɐɟ ɹɜɢɳɟ ɫɬɚɥɨ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɨɪɨɞɠɟɧ-
ɧɹ ɰɿɥɨʀ ɫɟɪɿʀ ɤɚɥɚɦɛɭɪɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪ-
ɦɢ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɨɝɨɥɟɧɢɯ ɞɿɜɱɚɬ, ɝɪɭɞɢ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɡɚɮɚɪɛɨɜɚɧɿ ɱɟɪɜɨɧɨɸ ɮɚɪ-
ɛɨɸ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ.
Ɉɬɠɟ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ (ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ) ɛɿɥɿɧɝ-
ɜɿɡɦɭ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɮɚɤɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɥɚɦɛɭɪɿ 
ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɛɪɚɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ. Ʉɨɧɫɬɚɬɭɽɦɨ ɞɚɜɧɸ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɦɚɧɿ-
ɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ — ɦɨɜ-
ɧɨʀ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɨɞɧɚɤ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɣ ɧɨɜɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɞɟ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɿɽɸ ɱɢ ɬɿɽɸ ɦɨɜɨɸ ɡɚɝɚɥɨɦ, 
ɧɚ ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɭɪɠɢɤɨɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȿɫɬɪɚɞɧɢɣ ɚɤɬɨɪ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɩɿɞ ɩɫɟɜɞɨɧɿ-
ɦɨɦ ȼɽɪɤɚ ɋɟɪɞɸɱɤɚ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɱɢ ɫɭɪɠɢɤɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɫɦɿɸɽ ɰɟɣ ɮɚɤɬ. 
ɏɭɞɨɠɧɽ ɦɨɜɥɟɧɧɹ Ɇ. Ƚɨɝɨɥɹ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-
ɦɨɜɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɤɪɚɩɥɟɧɶ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɨɪɨɞɢɥɨ ɣɨɝɨ ɧɟɩɨ-
ɜɬɨɪɧɢɣ ɫɬɢɥɶ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɜ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɣɨɝɨ ɬɟɤɫɬɿ ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɿɣ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜ. Ɇɚɽ ɦɿɫɰɟ ɥɢɲɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɤɨɧɨɬɚɰɿɹ. 
ɉɪɨɬɟ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɟɫɬɪɚɞɿ, ɜ 
ɬɟɚɬɪɿ, ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ, ɤɨɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɠɿ ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ ɫɭɪɠɢɤɨɦ ɱɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɡɚɞɭɦɿ ɪɟɠɢ-
ɫɟɪɚ Ⱥ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɪɚɦɢ-ɮɟɣɟɪɿʀ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ Ʌɿɫɨɜɚ ɩɿɫ-
ɧɹ (Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɬɟɚɬɪ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɹ Ʉɭɪɛɚɫɚ) ɦɚɬɢ Ʌɭɤɚɲɚ, 
Ʉɢɥɢɧɚ ɿ ɫɚɦ Ʌɭɤɚɲ ɭ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɪɨɡɥɭɱɢɜɫɹ ɿɡ Ɇɚɜɤɨɸ, ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ ɫɭɪɠɢ-
ɤɨɦ. Ɍɚɤɟ ɫɚɦɟ ɹɜɢɳɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɣ ɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɦɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨ-
ɫɬɨɪɿ, ɚɥɟ ɬɚɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɿɧɤɨ-
ɥɢ ɫɬɚɽ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɨɰɿɧɤɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ. 
ɍ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɣ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɚɪ-
ɜɚɪɢɡɦɢ, ɦɚɤɚɪɨɧɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɨɫɿɣ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ.
Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɚɤɬ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ. ȼ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨ-
ɜɿ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ.
